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2Chapter2:TheUtmostRarenessofBeingBornaMan
2.0Introduction
gnyispamir'gyurbarnyedpardka'babstanpani/mか郡I"・
6qmyedpaF･dﾙα'stezhesbyabagsungste/(P.262a)ranggi'byor
（2）
balngamtshon'pa'idondumir'gyurbas rasso//
delarang2gi'byorbalngagangzhena/mirgyur3padang/yul
dbussuskyespadang/dbangpomatshangbamedpadang/gnas
ladadpargyurpadang/laskyimtha'malogpagangyinpa'o"●
delamirgyurpagangzhena/'diltar'di alalamirnamsdang
skalbamnyamparskyespa/3sk espa'idbangpodangl an
pa'am/budmeddusky spayinte/denimirgyurpazhesp
bya'｡")
yuldbussuskyespagangzhena/'diltar'dinalal:)gangdu/
'khorbzhipornamsdang/damparnamsdang/yangdagparsong
1)Pmtshan.2)SBhbdag.3)Pdang/,SBh(P)omitsskyespa/.
（1）
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ba(D､223a)rnamsdang/skyesbudamparnams'groba'idbuskyi
rkunma!mayinparnamsdang/klaklomayinparnamssuskye
zhing2/rigsmthonpolongsspyodphunsumtshogspadagtuskyeba
yinte/deniyuldbussuskyespazhesbya'o/"'
dbangpomatshangbamedpa3gangzhena/'diltar'dinalala
glenpadang/digpadang/lkugspadanW｡lagpasbrdabyed
pargyurcing/legspargsungspadang/nyesparbshadpa'ichos
8）
rnamskyidonkunshesparminuspamayinpadang/'yanlagdang
nyinglagmatshangbamedpargyurparnaba4matshangbamedpala
sogspayanlagdangnyinglagmatshangbamedpasganggisdge5
ba'iphyogsyangdagparbsgrubpa'iskalbayodpayinte/deni
dbangpomatshangba(C.226a)medpazhesbya'o/"'
d
gnaslad dpargyurpagangzhena/'diltar'dinalalasdebzhin
gshegspasgsungspa'ichos'dulbaladadpadang/semsdangba
thobpargyurpayinte/denignasladadpargyurpazhesbya'o//
delagnaszhesbyabanidebzhingshegspasgsungspa'ichos'dulba
labyaste/'jigrtendang'jigrtenlas'daspa' chosdk rpo'ichos
thamscadskyeba'ignassugyurpa(P.262b)yinno//dessngon
dudrangspa'idbanggisdeladadpagangyinpadenignasladad
pargyurpayinte/nyonmongspa'idrimadangrnyogpathams
（10）
cadbsalbargyurpa'i6phyirro//
laskyimtha'malogpagangzhena/ganggi<s>tshe'dinyidla
mtshamsmedpa'ilaslngapoda:''lasgangyang"ungbamabyas
1)Pmi,C,Domitsma,SBh(P)m .2)P,SBh(P)skyesshing.
3)Pla.4)Dpa.5)Pdgi.6)SBhdangbralba'i.
（2）
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shingbyeddumabcugpayinte/denilaskyimtha'malogpazhes
bya'o//tshe 'dinyidlamtshamsmedpa'i laslngapodedagbyas
shingbsagslayongssumaspangsna'yongssumyanganlas 'dasshing2
'phags pa'i lambskyedpa'i skalbamedpasnade'i phyir laskyi
mtha' dedagni laskyimtha'malogpazhesbya'o/"2)
desbdagnyidkyi<s> lusdeyanlaglngapodedaggi'byorbarbyed
pasnade'iphyirbdaggi 'byorbazhesobya'o/"''
delarnyedpardka' ba'i 'ognasdpebstanpa'o// 'ona lung
las/
ngasnigangdagbstanpayi//
mikhombrgyadpodedagsp｡ng/"!)
zhesbyabala(D.223b)sogspagsungspasmetoggcigphulbatsam
yangthamamyanganlas'daspa'irgyurgsungsnanimilusthob
pasmoskyangcidgos/denibdente/'dirnidenidud'gro'iskye
gnassuskyespanasmilusthobpalabyaste/deci'iphyirzhena/
shintugtimugpargyurpa'iphyir/dmyalbalasogspadagni
rtogpashascheshingskyobbskyedcingtharbaryang'gyurro//
decimngonzhena/'p agspanyi:$)kyizhalnas/
rgyamtshochegnasgnya'shin bugpadang//
russbalphradpalaskyangdud'grolas//
minyidchesthobdka'basmidbanggis//
（16）
damchosspyadpasde4'brassmchisparmdzod//
cesgsungso//rnam(C.226b)grangsgzhanyangdgebabcudang
1)Pomitsyongssumaspangsna.2)SBh'da'zhin .
3)Pomitszhes.4)Pomitsde、5)P'brasbu.
（3）
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ldanpalasmi lusthobpanidka'bamayinno//de ltabasna
（17）
lasrnampagsuIii~gyisnadpemangespamayinno//
2.1Samyuktagama('WP.173b6,D.149bl,T.50a25,BP.4.19)
delaphyogssngamanici〃αzhe〃αzhesbyaba'o//lannifte
sIOFzgtkzgcesbyabala(P.263a)sogspaste/scche"ponidbuskyi
glingbzhirirabdangbcaspa'8')//"ernqzhesbyabalasogspa
nidpedgodpa'o//russbqJsmospanidede'ignasyinpa'iphyir
dang/hacangyangnyalba'iphyirro//thubpanitshe'itshad!
do//'tsho6qnikhazaskyis2gnaspo'o//ngesparbzungba'i
phyirbzlastebrjodpani/bcomkゎ凡，血sstes3〃αW"I"･kzgsso//
6debargshegspastes"a酌I"･mgstezhesbya'o//delabdebar
gshegspazhesbyabaniranggidonphunsumtshogspadang/･gzhan
gyidonphunsumtshogspa'o//delaranggidonphunsumtshogs
panispangspadang/yeshesgnyisso//delaspangspaphunsum
tshogspanimildogpargshegspasterimsnadlegsparbyangbalta
bu'o//yeshesphunsumtshogspanimaluspargshegspastebum
palegspargangbaltabu'o//gzhangyidonphunsumtshogspa
nimdzespargshegspastegzugsbzangpoltabu'o//delad'khor
balastharbanizhi6@'o//phungpolhagmadangbcaspadang
lhagmamedpaste/nyanthosdangrangrgyalba'ithegpanibstan
pa'ichosso//thegpachenponirab"bstα〃pa'o//stesJMz
zhesbyai:)nilasrnampa(D.224a)gsumcirigspasso//lasrnam
pagsurf｡hiskyesnasmyongbadang/langrangsgzhanlamyongba
dang/mangesparmyongba'o,')/dpedessmospanigongdo
1)Ctshod.2)Pkyi.3)Pdes.4)Plta、5)Pbarro.
（4）
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sbyarbadang/ 'ogtusbyarba'iphyirro//
2.2Colophon
mdosdekunlasbtuspa'ibshadpa/lunggi tshadmassbyarba
las/mi lusthobparnyedpardka' ba' igtambrjodpastegnyis
po'o//
Notes
(1)ThistitleofchaptersisbasedonPasadika(1978)and(1979).This
RarenessistoldalsointheJainaliteratures.SeeNakamura(1993),
pp.338.14-340.1.
(2)InaccordancewithSBhRatnakaraSantireferstofiveadvantage(rel-
atingto]others(parasampat)inthefirstchapterofRA[seeMochizuki
(1993),pp.11.2-13.2].Herefersheretofiveadvantage (relatihg to]
oneself(atmasampat)inaccordancewitnthesametext.Thefollowing
explanationiscompletelyidenticalwithSBh.
(3)Shukla(1973) ,p.5.3-4(Wayman (1961) ,p.60.28-34, ShOmonji
Kenkynkai(1981) ,p､16.9-10,Tib(P)4a2-3,Chin.(T)p､396bl5-17):
[atma-sampatkatama/tad-yathamanu5yatvam,aryayantane
pratya-jatih,] indriyairvaikalataayatanagatahprasadah
aparivrtta-karmantata//
(4)Thefirstadvantage[relatingto]oneselfistobebornasahuman.
SeeShukla(1973),p.5.5-7(ShOmonjiKenkynkai(1981),p.16.12-14,Tib.,
(P)4a3-4,Chin.(T)p.396bl7-19):
tatramanuSyatvamkatamat/yathapIhaikatyomanuSyanam
sabhagatayampratyajatobhavati/puruSaScapuruSendriyena
samanvagatostrlrva/idamucyatemanuSyatvam//
(5)SinceSBhherehas,likeabovementioned(pUrvavad;sngondu)',the
followingexplanationhassuppliedfromtheexplanationof4 ackof
conscientiousness(pramada)'.ButunfortunatelyitsSanskritmanuscript
islacking.SeeShOmonjiKenkynkai(1981),p.12-13.
(6)Thesecondadvantage(relatingto]oneselfistobebornintheland
ofNobleones・SeeShukla(1973),p.5.8-11(ShOmonjiKenkyUkai
（5）
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(1981) ,p､16.16-18,Tib.(P)4a4-5,Chin.(T)p.396bl9-21);
aryayatanepratyajatihkatama/yathapihaikatyomadhyeSu
janapadeSupratyajntobhavati,pUrvavadyavadyatragatih
(adasyuSuamleccheSu,yatra-gatiScatasrnamsatamsamyag-
gatanam)sat-puruSan且m/iyamucyatearyayatane
pratyajatih//
(7)SBhhas"glengpamayinzhingdigpadanglkugspamayinpa"
withnegativeparticle・Seenot 9).
(8)SBhomitspassage.
(9)Thethirdadvantage(relatingto)oneselfisnottolackany
sence-faculty.SeeShukla(1973),p.6.1-5(ShOmonjiKenkynkai(1981),
p.16.20-23,Tib.(P)4a5-6,Chin．(T)p､396b21-25):
indriyairavaikalatakatama/yathapihaikatyahajadobhavaty
aneda<ma>kaitivistarah/anga-p tyangavikalovayad-
rnpenahga-pratyangavaikalyenaSrotr且vaikalyadi-kenabhavyah
kuSala-pakSa-samudagamaya/idamucyateindriyavaiklyam//
(10)Thefouthadvantage[relatingto)oneselfistohavefathinaholy
dharma.Shukla(1973),p.6.6-12(ShOmonjiKenkynkai(1981),pp.16.
25-18.3,Tib.(P)4a7-4bl,Chin.(T)p､396b25-c2):
ayatana-gatahprasadahkatamah/yathapihaikatyenatathagata-
praveditedharma-vinayeSraddhapratilabdhabhavati/cetasah
prasadah/ayamucyateayatana-gatahprasadas/tatra-
yatanamtathagata-praveditodharma-vinayahsarveSamlaukika-
lokottaranamSukla-dharmanamutpattaye/yapunaratra
6raddhatenapUrvangamenadhipatyena,saayata -gatah
prasadah/sarva-kleSa-mala-kaluSyapanayanat//
(11)Thefiveevilactionsyieldingimmediateresults(pancanatarlyani)
arekillingone'sfather(pitrghata),killingone'smother(matrghata),
killinganArhat(arhadghata),d awingbloodfromthebodyofa
Buddha(tathagatasyantikeduSta-citta-rudhirotpadanam)andcausing
aschismwithinthesamgha(samghabheda).SeeAKBhChapter4,
Pradhan(1967),p､259.8-9(Fr.:laValleePoussin(1971),t.3,p.201.8-
10,Eng.:Pruden(1988),p679.4-6,Jap.:Funahashi(1 87),p.438.9-10):
pancanantarthanikarmavaranam/tad-yathamatr-vadhahpitr-
vadho'rhad-vadhahsamgha-bhedahtathagata-SarIreduSta.citta-
（6）
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rudhirotpadanam/
SeealsoMvy2023-2328andRigzin(1986),p､343.
(12)Thefifthadvantageisabstentionfromcommittinganyoftheabove-
namedevilactions.Shukla(1973),p.6.13-21(ShOmonjiKenkynkai
(1981),p､18.5-12,Tib.(P)4bl-8,Chin,(T)p.396c2-8):
aparivrtta-karmantata[katama]/yenapancanamanantaryanam
karmanam,t d-yathamatr-vadhadpitr-vadhadarthad-vadhat
samgha-bhedattath gatasyantikeduS a-citta-rudhirotpadad
anyatmanyatamadanantaryamkarmadrstaevadharmenakrtam
bhavatinadhyacaritam,iyamucyateaparivrtta-karmantata/
itlmanipancannantaryalikarmanikrtopacitanidrStaevadharme
parivartyabhavyobhavatiparinir payarya-margasyotpattaye/
tasmadetaniparivrtta-karmantatetyucyate//
(13)Shukla(1973),p､6.21-23(Wayman(1961),p.60.35-40,ShOmonji
kenkynkai(1981),p.1 .13-14,Tib.(P)4b4-5,Chin.(T)p.396c8-9):
svayamevanenas atm -bhavaebhihpancabhirangaih
sampaditobhavati/tasmadatma-sampaditiucyate//
(14)Ihavenotbeenabletoidentifythispassage・Th eightadverse
conditions(aS"vakSanah)are:tobereborninhell,asananimal,to
bereborninYama'srealm,amongthelonglivedgod,among
peopleofborder-countries,toberebornwithoutcompletsense
faculties,holdingfalseviews,andtoberebornwhennoBuddha
appearsintheworldtoteachthedharma.Thesesubjectaremainly
dealtwithinthenextchapter.SeePasadika(1979),p.23.2-36and
Rigzin(1986),pp.312-313.
(15)BecausethefollowingverseiswrittenbyNagarjuna,thisacaryais
attributedtohim.
(16)SL59(Tib.(P),gi77b4-5,Chin.(T),No.1672,p.746cll-12,No.1673,
p.749cl-2,No.1674,p.752cl5-16,Eng．:Wenzel(1886), p.18.9-19,
Kawamura(1975),p.54.7-11,Jamspal(1978),p.36.3-7,Tharchin(197
9),p.92.19-22,Jap.:Uryuzu(1974),p.332.1-3,Kitabatake(1985),p､216.
3-5).Cf.BCA4.20Bhattacharya(1960),p､44.7-12(Sharma(1990),vol.
l,21,pp.95.12-96.2,Steinkellner(1989),p.44.18-21,laValleePoussin(19
07),p.44.18.-21,Driessens(1993),p.45.21-24,Lindtner(1981),p.57.5-8,
Kanakura(1965),p.39.4-5):
(7）
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ataevahabhagavanmanuSyamati-durlabham/
maharnava-yugacchidra-kUrma-grlvarpaWopamam//
(17)Fromthecontextlcannotmakeoutwhatismeantbythesethree
kindsofkarma.Rigzin[Rigzin(1986),p.408409]mentionsfourtypes
oftheseitems.Thistopicsisagainbrieflyreferredtointhefollowing
sentence.Seenote(20)
(18)SeePasadika(1979),note(14) ; inhisrevisedtranslationhehas
considerablyexpandedhisannotation．HequotesSN5.456-457.Cf,
Norman(1990),pp.156-160
(19)ThefourcontinentsareJambudvlpa,PUrvavideha,Godamyaand
Uttarakuru,andMt.Smeruisinthecentreofthem.AKBhchapter3,
Pradhan(1967),p.161.9(Fr.:laValleePoussin(1971),p､145.10-11,
Jap.:Yamaguchi(1955),p､376.8:
tatracitvarodvlpaS-catuSusumeru-parSveSu/
SeealsoChaudhuri(1976),pp.123.13-124.16.
(20)Cf．AK4．45andAKBh,Pradhan(1967), p.227.4-6,10-12(Fr.:la
ValleePoussin(1971),tome3,p.105.16-18,Eng.:Pruden(1988),p.621.
1-12Jap.:Funahashi(1987),pp､246.1-3,247.2-6):
trlnikarmani/kuSalamkarmakuSalamavyakrtamkarmeti/
tatra
kSemakSemetaratkarm kuSalakuSal6tarat/
pupyapunyamanifijamcasukha-vedyadicatrayam//45//
trInikarmanipunyamapulyamanefijamca/punahtrmi/
sukha-vedanlyamkarmaduhkh -vedanlyamaduhkhasukha-
vedanlyamca//
e
LaValleePoussinreferstoMV(p､263a6).
(21)AKBhforAK4､50,Pradhan(1967),p.229.21-22(Fr.:laValleePoussin
(1971),t.3,p.115.7-12,Eng.:Pruden(1988),p.625.21-25,Jap.:Funahashi
(1987),p.262.2-3):
drSta-dharma-vedaniyamupapadya-vedanIyamapara-paryaya-
vedanIyamcetyetattJ･vidhamkarmaniyatamityetaccatur-
vidhamkarmabhavaticetyetattrividhams haniyata-
vedanlyena/
AlthoughVasubandhumentionsfourkindsofkarmainthi c ntex
tofAKBh,RatnakaraSantimentionsonlythree.
(8）
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3Chaptar3 :TheRarenessofObtaininganAuspiciousRebirth
3.Olntroduction
danidalba 'byorparnyeddka' badebstanpa'iphyirdnJ6q'hyor
pcrmledpa7･d〃α'6qstezhesdambca'bamdzaddW/gongdubshad
pa'ilunglas'byungbadedrangba'idonmayinnamzhena/gnyis
paningesdonsgrubpadangdalba'byorpa'imtshannyidrgyaspar
bshadpa'iphyir(P､263b)gsungspa/dalba'byorparnyed(C.227a)
dka'ste'zhesbstanpayinno//
de2nyidkyangmilusthobpar3dka'babstanpa<s>ni/dalba'i
mtshannyidbstanla/dal'byorrnyeddka'basn 4'byorpalng:)
bstantWngans｡nggsumlasl｡gpasnamirgyurpa'｡//mthq'
'ん加b〃as"ebsmyenmami'ongbc'irlα昭dumashyeSpq'ibargyis
niyuldbussuskyespa'o//glenpamayinpalasogspa｡nidbang
potshangbabstanto//logparltabamayinpasnignasla
dangba5danglaskyimtha'malogpa/6sangsrgyasjigrtendubyung
basnigzhangyi'byorpalngabstanto//
gzhandag)nimikhompabrgyadlaslogpanidalbayinlMj/mi
khompagangzhena/semscandmyalbalasogspa'ozhesbstan
pa'iphyirde'ognaskyanggα昭zqgtshcngsparmyodPa肱g7acs
pa'idCZ'6q'idusnigcgjste/zhes'byungba'iphyirrozhes'dod
do//delahyebmgmangpozhesbyabanithegpamtha'dagston
1)C,D//.2)Dda.3)Ppa、4)Pni.5)C,Ddadpa.
6)Comits.7)Pdu1．8)SSdangpo.
（9）
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palasso//
3.1Ekottarikagamg'(P､174a6,D.149b6,T.50b8,BP.6.3)
gciglasi)brospQzhesbyabanigongdu'dzegpalabya'o//chos
sgrubpa'ignasmayinpasmiMompq'o//gtsobobsduspani
brgyadcesbyaste/rnampa'irabtudbyebanimtha'yaspa'o//
“昭zqgcesbyabaniskyespadangbudmeddaggo//
deladmyqZbqzhesbyabanikhamsbcobrgyaddo//dud"o'j
shyeg7adsnirigsbyebaphragsumcu!rtsad u go//2Sh加旅'j
F･gsnisumcurtsadrugdaggo//3
delarangbzhindanglusdangdngospobstanpasni(D.224b)dmyal
G
ba'o//dudde'groba'iphyirdang/blunpa'iphyirdud'gro'o//
gshj〃砿zhesbyabani'groba'ibdagporgyurpaste/de'irigs
niyidagskyi'jigrtenno//
deladmyalba'ikhamsnibsdunarnampabrgyaddg)/yangsos
dang/thignagdang/bsdus'jomsdang/ngu'boddang/
ngu'bodchenpodang/tshabadang/rabtutshabadang/
mnarmedpa(P.264a)stechuburjcanlasogspabrgya3)niyangs｡s
（9）
lasogsparbsdu'o//nyitshebJ'dangnye5'khorba6' ngtshaba
brgyadkyi' hordubsdu'o//dUdgr･o'jshye'glzqsnirdzusteskye
badang/mngalnasskyebadang/sgonglasskyebadang/
drodgsherlasskyebasteskyegnas(C.227b)rnampabzhi'8."/kham
1)Ptsu.2)C/.3)C/.4)Cpur.5)Pnyi.6)Cpa.
7)Dskya.
（10）
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gyizasdang/regpa'izasdang/yidlabyedpa'izasdang/rnam
parshespa'i zascant:') 'tshoba'iphyiryangrnampabzhi'o//
rkangpamedpadamg/rkang!gnyispadang/rkangbzhibadang/
rkangmangstegzugscangyi rnampabzhi'82)//yi dagsni phyi'i
sgribpacandang/nanggisgribcandang/zasdangskomlasgrib
pacantebsdunarnampagsummW)//
deladmyalbadagni rdzubapa'80)//yidgasnimngalnasskye
badang/rdzubapagnyisyodd:5)/mngalnasskyespacimngon
zhena/jiskaddu/
bdaggismtshanmobulngadang//
debzhinnyinmobulngadag/
bskyedcingbskyedcingzosgyurte2//
'onkyangbdagni 'grangsomagyur/>6'
zhesbyabaltabu'o//
《17〕ingpO.nigzugskyikhamskyignasrigsbzhipaste'brasZhatshel．j"gpom zugs yikhamskyignasrigsbzhipaste， ras
buche'iphyogsgcig$nagnaspa'83>//deci'iphyirmi,khompayin
zhena/lusdezhibadang/tshezadpa'itshelogparltaba'i
phyirro//
《19）
'khorrnampabzhimi'ongbasnamthq''たんo6pa'o3//mtha'
'khobgnyis'gangzhen:@)/r加沈I･ogbyedpd8lasogspaste/hjq
⑫1）
"oniklaklonyidlabya'o//6mG6semsnichagssemscairteyid
kyisbdaggirbyedpa'iphyirro//gnodsemsnizhesdangbacan
nfﾝ/'khorrnampabzhinigtsobosm･spaste/dgetshulpha
1)Prkangba.2)P'gyur.3)P'drangs.4)Pcig.5)C,Dma.
6)Pbo、7)Pgnyisgnyis.8)Pomitsbyedpa.
（11）
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nidgesZo"ggi'khordubsdu'o//dgetshulmadangdgeslobma
ni"esJoFIgmq'i 'khordubsdu'o//bsnyengnasni"ebsmye"gyi
'khordubsdu'｡／′）
yidshaschungbasnagle"pq'o//(D.225a)denyidkyisnado"
goba'imthumedPq'o//sgolnga'i(P､264b)dbangposhaschung
basnal'g〃α『･jhUgspq'o//denyidkyisnajqg6Fdtzhyedpa'o//
ganggidonzhena/Jegspm･smmspqzhesbyabalasogspaste/
phanpa'idonstonpasnalegsparsmraspa'o//phanpamayin
pa'idonstonpasnanyesparsmraspa'o//yangrnabar'nyan
pani21egsparsmraspa'o//delasbzlogsspaninyesparsmras
pa,｡/")
logparltab:4+nampagsumste/rgyulaskurbadang/'brasbu
laskurbadang/byedpalaskurba':s'//delargyul Skurba
nis勿如payα"gmedcesbyabalasogspaste/machagspa'idge
ba'irtsabanassbyinpaste/deniphyugspa'irgyuyinpa'iphyir
ro//denyidsnyomsparbyedpadang/dusbzangporsbyinpas
namchodshyi"tedenirtsa'dzing4dangskurbar'gyurba'irgyu(C.
228a)yinpa'iphyirro//sbyinpadenyidkyikhyadparnis妙加
sI電cesbyaste/de'byorpa'irgyuyinpa'iphyirro//desna/5
bzlaslabrtsonnadga''gyurzhing//
bsgomlabrtsonnagrolbar'gyu //
mchodlabrtsonnamchod'gyurzhing//
（藷）
melasbyinsregbyaspas'byor//6
1)Prnar.2)Ppa'i、 3)Pbzlog.4)RA'jin9.5)Pomits/.
6)Pomits//.
(12）
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zhe'o//byedpalaskurbani legsparbyaspqya"gmedcesbya
balasogspaste/delalegspQrbyaspanisroggcodpaspongba
lasogspaste/dedagni tsheringbalasogspa'i rgyuyinpa'i
phyirrWﾝ/myespqrbyaspanisroggcodpalasogspaste/dedag
nitshethungbalasogspa'irgyuyinpa'iphyirr:y//jiskaddu/
sroggcodpayistshethung'gyur/
mabyinlenpasdbulbanyid/
byibo!byaspasdgradangbcas//
brdzundusmraspasskurpaste/
phramayisnibshesdang'byed//
rtsubpo'itshiggismisnyanthos//
ma'brelsmraba<s>tshigmibtsun//
brnabsemsyidlareba'joms/
gnodsems'jigspasbyinparbshad//
logparltabasltangannyid/"'
cesbyabalasogspaltabu'o//dela'6msburnampa(P.265a)
bzhist:｡シ『namparsminpadang/,gyumthunpadang/dba"
dang/skyesbubyedpa':2)//'didaggi'bshadpani'oggnaszhib
tu'byungngo//delagtsobayinpa'iphyirmqmpar･smiJzpazhes
smraspaste/mi'drabarsmin(D.225b)pasrnamparsminpa'o//
rismthunpa'isnangbani'j増J･te"'di'o//rismthunpadorba'i
ma'ongspa'iskyebalaskyidbanggis'grubpani3p"r･ollo//yod
pa'idngospo'jigparbyedpanipbay@mgmedmay(mgmedcesbya
balasogspa4stes/deladgeshyongzhesbyabanichosrnampalnga
1)D'o.2)C,Dgyis,Pomitsgi.3)RApa'4)Pomitspa.5)Pte.
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dangldanpa'iphyirr:3)//brα"zze1nispyodpagtsangba'iphyir/
khanamathobaspangspa'o//yangnarabtubyungbasdelnga
ste/dgeslongdang/2geslongmadang/dgetshulpha
dang/dgetshulma'isdomp labrtennasdonbyedpanidgesbyong
ngW)//khyimpa'irtagsskradangkhaspumabregsshinggosdkar
pogyonbzhindutshangsparspyodpalasogspa'isgonas onbyed
panibramze'o//yangnachos'dipa'ichabyadcanni(C､228b)
dgesbyongngo//phyirolpa'ichabyadcanbramze'o//yang
nadgesbyongnirnampabzhiste/lamrgyalbadang/stonpa
dang/'tshobadang/sun'byinparbyedpa':@ﾝソdeledangpo'i
dbangdubyasnasdebzhingshegspanilamrgyalb t ya昭改Zg
paFsoJzg6Q'o//chossmrabadanglegsparzhugspanistonpa
dang'tshobastezhugspa'o//bramzezhesbyabanirigsdang
mingdangsgrubpa'idbangdubyaspasrnampagsumst:.ンdongyi
skabs'dirsgrubpabramzela'doddebyababyasshingmidgeba'i
chosthamscadbsalbasnaya昭血gp"soFIg6g'o//yangnaslob
padangmislobpadagnimthongbadangbsgom3passpangbarbya
ba'i4nyonmongspadaglasrnamparrgyalbasl rgyalba'i
dgesbyongzhesbyast:'ンde'iphyirrgyunduzhugspa(P.265b)lasogs
pa5lasbyarbarbya'o//delargyunduzhugspadang/lancig
（露）
phyir'ongbadangphyirmi'ongbadagniya昭血gpqr･song6q'o//
dedagnirgyulazhugspagsumdang/dgrabcompa'irgyulazhugs
paniyα昭dCgpqrz"ugspa'o//dgrabcompa'i'brasbul gnas
pani"rabcompa'o//"rabcomPq'jyo"tα〃gα昭zhe"α／ｿ増
1)Pza.2)Pomits/.3)Pbsgoms.4)Pba'i/、5)Pomitspa
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rte"J･gpqzhesbyabalasogspaste/lha'imiggimngonparshes
padang/'chi!'phobadangskyebashespa'imngonparshespa
dang/zagpazadpa'imngonparshespani7igrte"'rpo':''//
d6-las(D.226a)bzlogpanigα昭zagtshα"gsparspyodpaJQg7zQs
pa血lba'jdusFzigcigstezhesbyabalasogspayinno//debzhin
gshegspasbstanpa'ichosgangzhena</>thogmardgebazhesbya
balasogspagsungste/choskyiyontangyirnamgrangsni'd
ltaste/bshadparbyabadang/khongduchudparbyaba'o2//
deci'iphyirzhena/
stonpa'idamchosrnamgnyiste/
lungdangrtogspa'ibdagnyiddo//
de'dzinbyeddangsmrabyeddang//
sgrub'parbyedpakhona'8')/
zhes'byungba'iphyirro//deltabasnabshadparbyaba'ichos
bstanparbyabanit加gmar"eba/bQF･血叱eba/thcmqF･唯F
bqzhesbyaste/lhag4pa'itshulkhrimskyibslabpastonpasthog
mardgebast：シtshulkhrimsdangldanpayinte/sosortharba'i
sdompasbsdamspadang/chogada spyodyulphun(C.229a)sum
tshogspadang/khanamathobaPhrarabdagla'jigssparlt
ba'o6//bardudgebanilhagpa'isemskyibslabpaste/'dod
pasdbenpalasogspa'ibsamgtanbzhi'o//thamardgebanilhag
pa'ishesrabkyibslabpaste/'phagspa'ibdenpabzhishes s7
'dodpa'izagpadang/sridpadang/marigpadang/ltaba'i
1)Pomits'chi、2)Pbya'o.3)Pbsgrub.4)Plhags.5)P'ji9.
6)Plta'o.7)RApar.
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zagpalassemsrnampargrolba'iyeshesmthongbar 'gyurba'o//
de ltabu'i dus gsumdu dge ba'i chosdeyangci 'drazhena/
(P.266a) brjodbya'idonmalogcingmchogtugyurpadonphunsum
tshogspasdO"6zα"gpo'o'//alasogspabrjodbyedkyitshiggsal
zhingdonmyurdu2gobarbyedpasts"'6F･ubzqngpo'o//delta
bu'ichosdescizhigsgrubcingstoncena/3tshcm par･S yodpa
zhesbyabaste/phunpolhagmadangbcaspalasogspa'imyangan
las'daspanitshangspa'o//delacimngonzhena/mdolas
zhibargyurpa4tshangspargyurpa/bsilbargyurpaszhesbya
banimyanganlas'd sp 'igrangss6
zhe'o//de'irgyuy npa'iphyirspyodpaste/lamgyi'dus
byaskyigtsoboyinpa'iphyirro//deyang/6
zagbcaszagpamedchosdang//
lammagtogs7pa'i'dusbyasrnams//
zagbcasgangphyirdedagla/
（“）
zagrnamskunturgyaspar'gyur/B
zhe'o//(D.226b)de'iphyirnatshα"gspaﾉ･Spyodpqzhesbyabas
ni'rtogsparbyabadondampa'ichosbstanto//dondampa'i
chosdeci'draba!ozhena/mustegscandangma'dFでs'[pq'o//
lamdeskhamsgsumgyinyonmongspaspongbasyongssurdzOgs
pq'o//lamderangbzhingyisrnampargrolbasnayongssu"g
pc'o//lamdezagPazadparnamskyirgyudlaskyestergyud
kyisizdagpasdagpa'iphyiryongssuhya"g6q'o//
1)RAba,SSpo.2)Ptu.
5)Pomitspa.6)Pomits
9)Pmi.10)Pomitsba.
3）
／、
11）
Pomits/.4)Ppadang.
7)RArtogs.8)Pomits/.
D'dras、12)C,Dkyi.
（16）
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laladaW)nithospa'itshedadbskyedpas&ﾉiogmartebq'｡//!
semspa'itshedga'babskyedpasbar血晦eba'o//bsgom2Pa'i
tsheblorgyachenpobskyedpasthqmQJ･"ebq'o//mthorisdang
tharpa'irgyuyinpa'iphyirmthorisdangbyanggrolgyidon'byung
basdb"62(mgpo'o//de'chadpa'itsh ggsalzhingzurphyipas
tsh"'6rubzqngpo'ozheszerro//
khacignaremustegskyichoskyignyenpoyin(C.229b)pas/
thOgmclasogspar地曾ba'o//deci'iphyirzhena/dedagtshig
sngaphyi'galba'byungste/mi'tshebanichoskyimchogces'b ung
la/phyugsbsaddemchodsbyinbyasnamthorissu'gr:.)zhesbya
badang/brdzungyis(P.266b)slu3basdigpa'imchog4ces'by ng
la/rtsedmodang/mitshangsparspyodpadang/bagmalen
padang/nor'phrogpadang/sroggiphyirnibrdzunsmrabar
byW)zhess'byungngo//
yangbdagtusmrabasnado"bzqFIgpomayinno//ma'brelpa
dang/migsalbadang/calcoldusmrabasnatsん噌'brungan
pa'o//mithodcandan"gcerbupa'dang''dreopasmc'dreo
pqyangmayinno//sa'ogma'ignyenpotsamyinpasyoFIgssu
『己zogspqyangmayinno//ranggisapa'inyonmongspa'byungbas
yoFDgssu血gpqyangmayinno//sagzhangyinyonmongspa'iyid
dang'rjessu'brelpasiomcmparbyα昭bayangmayinno//myangan
las'daspa'irgyumayinpastshangsparspyodpayangmayinno''
1)Pomits//、2)Pbsgoms.3)Pbslu.4)C,D/.5)P//.
6)Pomitsdang.7)Dba、8)P/.9)P/.
10)DpasaandPpa、11)P//.
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zheszerro//
gzhandagni thogmar"ebanido"6zangpo'jphyirro//@6α『
血(tebqnitsh"'6rubz(mgpo'jPhyirro//tbamt"･地芭6qnima
dresPalasogspatshiglngajinno]z eskyangzerro//
3.2Candragarbhaparivart;''I(p､175a8,D.150b6,T.50cl51BP.9.1)
onadalba'byorparnyedpardka'ba(D.227 )bstanpadrangba'i
donmayinnamzhena/ngesdongyilungbstanpanigrogspo
ddW'cesbyabalasogspayinno//
khacignilunggzhanbstanpa'isgo asdon'bsdubayinno2zheS
kyang'doddo//
laladag3nidalba'byorbajiltarrnyedpardka'zhen /gtan
tshigsgzhanbstante</>dperna4akarunagpo'ga'zhigtudri
'byunggigtandumayinpaltardalba'byorpay ngtshulkhrims
dangldanzhingrgyuma,tshangbamedpar5tshogspalasthob,kyi
gyinathobparmi'gyu rozhesbstanPa'iphyirmdo'dismosso･zhes
zerro//
khacignimdzesparbyaba'iphyirdangngesdondubyabadang/
tshulbzhin7gyisbshadparabshadpadang/slobdponrangnyidkyis
gzigspabstanpa'iphyirbshadpadangmabshadpaPilunggidon
mtha'dagbstanparrigparbya'o9zheszerro//
khacignimdzesparbyaba'iphyir/deltar(P､267a)namdosde
1)P//.2)P/.3)Pomitsdag.4)C,D/;5)Ppas
6)P/.7)C,Dgzhan.8)Pomitsbshadpar.9)P/.
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sangsrgyassnyingp:')las凸
dgeslongdagdal'byor(C､230a)nirnampabcuste/gzhangyi
'byorpalngadang/ranggilbyorpalnga'o!/
zhesbyabagsungspa'idon lobdpongyismdodumasbshadpayin
no//
3.3Candragerbhaparivartaf')(P.175a8,D.150b6,T.50cl5,BP.9.1)
d:)nizlaba'isnyingpo'ile'illas'byUngba'idal'byorgzhanbstan
pa'iphyir/yangdemyidkzs'by叫昭6qzhessmrasso//r"mpar
"gp@zhesbyabaniyontanbcudangldanpa'o//mmyqmpanyid
cesbyabani2matshangbamedpa'o//denyidbstanpani/
J･gsdma'6qspuFIgspα此mgzhesbyabalasogspa'o//delarigs
mthobasnarigsdma'baspangspa'o//cimishespasn gleFz
p@'o//byebragmiphyedpasnabli"zpa'o//zharbadangrlig
paphyungbalasogspanid6α"gPomy@msPa'o//pho'idbangpo
dangldanpadang/demanyamspasp加rshyespq'o//"ona
budmedkyangci'iphyirmasmosshena/rtendmanpa'iphyirma
smosso//gzugslegspasnagz"gSbzaFzgpo'o//'byorbadang
ldanpasna3mid6IJJ6q'o//gzibrjidchebasnamibrmﾉαspq'o//
tshigbtsunpasnatshigmmyα凡Pa'o//mangposbkurbasnashye
6omaFIgpos〃αbq'o//delamnyampanyidbcuyongssurdzogs
pamayinpasgegssu'gyurnanihacangthalchespar'gyurla/ma
yinnadonmedpar(D､227b)'gyurrozhena/mayinte'onkyangyon
tantshangbar4bstanpa'iphyir'dismospas5nyespameddo//
1)P//、2)P'dini.3)C,Dni4)C,Dtshadmar.5)RApa.
（19）
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3．3Colophon
mdokunlasbtuspa'ibshadpalunggitshadmassbyarbalasdal
ba'byorparnyedbardka'ba'igtambrjodpastegsumpa'o//
dal'byorgyimtshannyidbshadzinto////
Notes
(1)RatnakaraSantitreatsthesamethemaintheabovetwochapters,
namelyparasampadinthefirstchapterandatmasampadinthe
secondchapter,andherehetreatsk9anasampad.AtISasubsumesthe
firstthreechaptersunderkSanasampad,andthenhedealswiththe
themainthreechaptersonatma-,paraanddaSasampadarespectively.
SeeMochizuki(1993), pp､ 1.2-13.5andtheabovepartofthistext.For
p
AtlSa'scommentaryforSS,seeMochizuki(1991),p.349.14-15.
(2)BecausekSanasampadconsistsoftwokind offiveadvantages
(atma-andpara),itispossibletoread"lngalnga''for"lnga."
(3)Thefollowingfiveitemsofsampadarethesameasalreadytreated
inthefirstchapterunderatma-sampad,thereforehereRatnakaraSanti
doesnotgointodetail.
(4)Thethemaofthischapterarefavourableandadverseconditionsof
lite,correspondingwiththatofthefollowingsUtrasinSS.
(5)RatnakaraSantialreadymantionstheeightakSanasintheintroduction
tochapterl.SeeMochizuki(1993),note(29)andRigzin(1986),pp.312-
313．
(6)Cf.AN,R.Morris(1899),vol.4,pp.225.20-227.4.SeePasadika(1979),
note(17),butinhisrevisedtranslationhequotesPalitextatsame
length:
atthime,bhikkhave,akkhanaasamayabrahmacariyavasaya/
katameattha/idha,bhikkhave,t thagatocalokeuppannohoti
． ． 、 dhammocadesiyati. ． . ayamcapuggalonirayam
upapannohoti/ayam,bh kkhave,p thamoakkhanoasamayo
brahmacariya-vasaya/，． 、 puuacaparam.． 、 ayamca
(20)
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puggalotiracchanayonimupapannohoti．． ． pettivisayamupapanno
hoti...aiiiiataramdnghayukamdevanilayamupap5ndoioii...
paccantimesujanapadesupaccajatohotiavirinataresumilakkhesu,
yatthanatthigatibhikkhnnambhikkhunInamupasakanam
upasikanam．． 、 ayamcapuggalomajjhimesujanapadesu
paccajatohoti,socahotimicchadit#hikoviparIta-dassano'natthi
dinnam,natthiyittham,natthihutam,natthisukatadukkatanam
kammanamphalamvipako,natthiayamloko,natthiparoloko,
natthimata,n thip ta,natthisattaopapatika,na thiloke
samanabrahmanasammaggatas mmapatipannayeidamca
lokamparamcalokamsayamabhifi耐asacchikatvapavedentI't
...ayamcapuggalomajjhimesujanapadesupaccajatohoti,soca
hotiduppamojaloelamUgonapatibalosubhasitadubbhasitassaa
tthamafinatum/...tathagatocalokeanuppannohoti3..
buddhobhagava,dhammocanadesiyati． ． 、 ay mcapugg lo
majjhimesujanapadesupaccajatohoti,socah tipafifiavaajalo
. . .atthamaiimatum/ayam,bhikkhave,#thamoakkhanoca
samayobrahmacariyavasaya/.． ． eko kho,bhikkhave,
khanocasamayocabrahmacariyavas且ya／katamoeko？dha
． ． . tathagatocalokeuppannohoti. ． 、 dhammocadesiyati
． ． .ayamcapuggalomajjhimesu.． 、 socahotipamava．． 、
atthama面面atum．． ．
(7)SeeYCB,V.Bhattacharya(1957),p.74.14-16,Chin.T)p.294clO-12:
aStaumahanaraka-sthanani/tad-yatha/safijlvamkalasUtram
samghatamrauravammaharauravamtapanammahatapanam
'vIciS-ca/
謂八大那落迦。何等為八・一等活。二黒縄。三衆合。四號叫。五大號叫。六
焼熱。七種燵熱。八無間。
AKBh,Pradhan(1967),p.111.10-11(Fr.:laValleePoussin(1971),t.2,
p､2.3-4,Eng.:Pruden(1988),p.365.19-20,Jap.:Yamaguchi(1955),
p､4.2-4）：
aStaumahanarakah/samjlvahkalasUtrahsamghatorauravo
maharauravastapanahpratapano'vIciSce /
orAKBhchap.3,Pradhan(1967),p.163.8-9(Fr.:laValleePoussin
(1971),t.2,p.149.10-13,Eng.:Pruden(188),p.457.5-6,Jap.:Yamaguchi
（21）
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(1955) ,p､382.5-7):
tasmadaWcerUrdhvamsaptanarakahuparyuparisamniviStah/
pratapanastapanomaharauravorauravahsamghatahkalasUtrah
samjivaSca/
TheclassificationofAKBhisexplainedinChaudhuri(1976),pp.124.
17-125.18.SeealsoMvy.4919-4927.
(8)SeeAKK3.59d,Pradhan(1967),p.164.23(Fr.:laValleePoussin
(1971), t.2,p.154.3-5,Eng.:Pruden(1988),p.459.15-17andnote413,
Jap.:Yamaguchi(1955),pp.390.14-391.1):
6Itaanye'Stavarbudadayah//
anyeSIta-narakaaStau/tad-yathaarbudonir-arbudahatato
hahavahhuhuvahutpalahpadmomahapadmaSca/
SeealsoChaudhuri(1976),pp､125.22-126.2andMvy.4929-4936.
(9)Mvy.4944andHirakawa(1978),p.78a;pratyekamnarakah.
(10)AccordingtothefollowingpassageofYCBandAKBh、、womb
ofbeingbornfromeggg"arethosebeingswhoarisefromeggs,geese,ggsarethosebeingswhoarisefromeggs，gees ，
cranes,peacocks,parrots,thrushes(Cf.Norman(1990),p.69.25-28),
etc.､､Wombofbeingsbornfromwombs"arethosebeingswhoarise
fromawomelephants,horses,cows,buffalos,asses,pigs,etc.､Womb
ofbeingsbornfrommoisture"arethosebeingswhoarisefromthe
exudationoftheelements,earth,etc.,worms,insects,butterflies,
mosquitos.、NWombofapparitionalbeingg"arethosebeingswhoarise
allatonce,withtheirorgansneitherlackingnordeficient,withall
theirmajorandminorlimbs,suchasanimals(triyoc)[Pruden:
gods]beingsinhell,orbeingsinanintermediateexistence(Pruden's
translation).[YCB:V.Bhattacharya(1957),p､45.16-46.5,(Chin.(T)p.
288blO-19),AKBh:Pradhan(1967),pp.118.23-119,(Eng.:Pruden(1988),
pp.380.24-381.4,Jap.:Yamaguchi(1955),pp.64.7-65.1)].
Cf.DNm33.1.11,RhysDavids(1911),p､230.23-24[Chin.(T),p.50c8];
catassoy niyo.andaja-yoni,jalabuja-yoni,samsedaja-yoni,
opapatika-yoni.
anditsSanskritinSangItisUtralV.29,Stache-Rosen(1968),teill,p.
110.18-22;
catasroyonayah/katamaScatasrah/andajayonirjarayuja
yonihsamsvedajayoniraupapadukayonih/
（22）
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"'YCB,V.BhattaCharya(1957),Pp.44.17-45.1(Chin(T),p.288a26-27):
catasroyonayo'nd jajarayujahsamsvedajaaupapadUltaSca/
AKK3.8cd,Pradhan(1967),p6118.21-22(Fr.:laValleePoussin 1971),
t.2,p.26.18-21,Eng.:Pruden(1988),p.380.19-23,Jap.3Yamaguchi
K1955),p.64.3-6):
catasrOyonayas-tatrasattVanamanjajadayah//
anjajayonirjarayujasamsvedajauPapadukayonih/
SeealsoChaudhuri(1976),p.130.1-7andMvy.2278-2281.
(11)Thesefourkindsoffoodaremorselfood,contactualfood,volitional
foodandperceptualfoodCf.Wayman(1961):,pp.135-162.
SeealsoDNm,33.1.11,RhysDavids(1911),p.228.3-5(Chin,(T)p.50
cl-2):
cattaroahara.kabalihkaroaharoolarikovasukhumova,phasso
･ dutiyo,mano-saficetanatatiya,vi面面 mcatuuttham.
anditsSanskritinSangltisntraW.22,Stache-Rosen(1968),teill,p.
104.14-17：
catvaraaharah/k t mecatvarah/kabajimkaraaharah
audarikahsUkSmaSca/sparSodvitIyOmanahsaficetanatrtlya
vijiianamcaturtham/
YCB,V.Bhattacharya(1957),p.46.14-15(Chin.(T)p.288b28-29):
tepunaScatvaraaharah/kavadamkaraaharahsparSOmanah-
samcetanavijnanamca/
夕
SBh,Sukhula(1973), p.84.3-(Wayman(1961),p.144.28-29,ShOmonji
kenkyUkai3(1986),p.74.22-23):
catvaraaharah/k v damkarah,,sparSo,manah-samcetana,
●●一一
vljnanamca-.
AKK3.39a,Pradhan(1967),p.152.9-14(Fr.:laValleePouSsin(1971),
t.2,p.119.8-9jEng.:Pruden(1988),pp;439.28-440.2,Jap.:Yamaguchi
(1955),pp.322,12-323.6):
catvaraaharah/kavadIkaraharahprathamah/、． 、 sparSo
dvitlyah/manah-samcetanatrtlyah/'vijfia maharaS
caturthah/
SeealsoChaudhuri(1976),pp.139.1-140.2andMvy.2283-2287.
(12)ThesefOurkindsofbeingareno-footbeingslikesnakes,two-foot
beings,i.e.humans,fOur-footbeingsi.e.mammals,andmany-foot
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beingslikeacentipedes.SeeSamanthapasadika,Takakusu(1927),
pp.362-364.
(13)Thesethreetypesofpretasarepretaswithexternalobstructions
conceringthepartakingoffoodanddrink,withinternalobstractions
andobstructionsregardingtheavailabilityoffOodanddrink.SeeYCB,
V.Bhattacharya(1957) ,p.87.17-18,Chin．(T)297b5-6:
pretahpunasamasatastrividhabahir-bhojana-pana-kI･tavarana
adhyatmambhojana-pana-krt且varanabhojana-pana-krtavaranaS
ca/
又餓鬼趣略有三種。一者由外障礦飲食。二者由内陣礦飲食。三者飲食無有障
礦。
Rigzin(1986),p.380a.
(14)YCB,V.Bhattacharya(1957),p.46.3-5,Chin.(T),p.288bl7-19:
aupapadukayonihkatama/.． ． tad-y thanarakadevaekatyaS
catiryakpreta-manuSyah/
云何化生。 ． ． 、如天那洛迦全。及人鬼傍生一分。
AKK3.9b,Pradhan(1967),p､119.10,(Fr.:laVall6ePoussin(1971),
t.2,p.29.3-4,Eng.:Pruden(1988),p.381.19-20,Jap.:Yamaguchi(1955),
p.65.10):
narakaupapadukah/
(15)AKK3.9d,Pradhan(1967),p.119.13-14(Fr.:laValleepoussin(19
71),t.2,p.29.7,Eng.:Pruden(188),p.381.22,Jap.:Yamaguchi(1955),
p.65.12-13):
pretaapijarayujah//
api-Sabdadapyupapadukaiti/
(16)AvadanaSataka,49.1,Vaidya(1958),p､122.6-7:
pancaputranahamratraudivapancatathaparan/
bhakSayamijanitvatannastitrptistathapime//
ThisverseisalsoquotedinthesecontextoftheAKBh,therforeit
mightbetakenfromhere.Pradhan(1967),p.119.15-16(Fr.:laVallee
Poussin(1971),t.2,p.29.10-11andnote3,Eng.:Pruden(1988),p.381.
25-26,Jap.:Yamaguchi(1955),pp.65.15-66.3andHonjO(1984),p.32-
33,Pasadika(1989),p.51.24-31.
AccordingtolaValleePoussinthisverseisalsoquotedinMV(T､p･
626cl7)andKarapaprajriapti[laValleePoussin(1913), p.345.17-346.
(24）
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(17)Mvy2302;dIrgayuSodevah.Cf・ManorathapnranllV(H.Kopped.),
p.116.21-22:
dlgh且yukamdeva-nikayantismia-deva-nikayamsandhaya
vuttam.
(18)AccordingtoAKBhthissthanabelongstothebrhatphalasinth
fourthdhyanaintherUpadhatu.SeeAKK3.2andAKBh,Pradhan
(1967),p.111.16-24(Fr.: laValleePoussin(1971), t.2.,p､10-21,Eng.:
Pruden(1988),pp.365.26-366.14,Jap.:Yamaguchi(1955),pp.8.15-9.9):
Urdhvamsapta-daSa-sthanorUpa-dhatuhprthakprthak//
dhyanamtri-bhUmikamtatracaturthamtvaSta-bhUmikam//
、 ． 、 caturthamanabhrakahpunya-prasavabrhat-phalahabrhah
atapahsudr"hsudarSanahakanir#hahityetanisapta-daSa
sthananirUpadhatuh/
SeealsoUi(1938),p.1041b.
(19)MVy2303:pratyanta-janapadam.
(20)SBh,ShOmonjikenkyn-kai(1981),p.125-6:
mtha''khobkyimirkunmarnamsdang/klaklornamssu
skyespayinte/
(21)Cf.AKK4.70bcd,Pradhan(1967),242.9-10(Fr.:laValleepoussin
(1971),t.3,p.150.12-14,Eng.:Pruden(19M),p.648.4,Jap.:Funahashi
(1987),p､329.9-11:
lobhatah//
para-strI-gamanabhidhy且dattadanasamapanam//
(22)Cf.AKK4.70ab,Pradhan(1967), p.242.7(Fr.:laValleePoussin
(1971),t.3,p.150.6-7,Eng.:Pruden(1988),p.647.30-31,Jap.:Funahashi
(1987),p.329.5-6):
vadha-vyapada-paruSya-niStadveSena.
AKK4.77cd,Pradhan(1967),p.247.10(Fr.:1aValleePoussin(1971),
t.3,p.166.11-12,Eng.:Pruden(1988),p.5-6,Jap.:Funahashi(1987) p.
361.5-6：
abhidhyatuparasva-viSama-sprha//
andAKK4.78aPradhan(1967),p.247.26(Jap.:Funahashi(1987),
361.15）：
vyapadahsattva-vidveSah.
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(22a)Cf.AKK4.14aandAKBh,Pradhan(1967),p.205.18-20(Fr.: la
" ValleePoussin(1971),pp.43.22-44.4,Eng.:Pruden(1988),p.581.7-11,
Jap.:Funahashi(1987),p､121.3-6andChaudhury(1976),pp.152,4-153.":
aStdhapratimokSakhyah
bhikSu-samvarobhik"I-samvarahSikSamana-samvarah6ramanera-
samvarahSramaVerI-samvarahUp且sakassamvaraupasika-samvara
upavara-samvaraSca/
(23)Thesixthofeightadverseconditions(indriya-vaikalya)described
inSSissimilar:tothe:descriptioninthebeginningofSBh・SBh,
ShOmonjiKenkyn-kai(1981),pp.12.27-14.4:
'diltardbuskyimirnamssuskyespa'ibar#durgyaspar．． 、
deglenpadang/digpadang/lkugspadang/lagpasbrda
byedpargyurzhinglegspargsuugspadang/nyesparbshad
pa'ichosrnamskyidonkunshesparminuspadang．． 、
AsRatnakaraSantisometimesreferst SBh,SSmaybe､Closely
夕
connectedwithSBh・Therefore,thinkingabouttheauthorOfSS,we
｡
musttakeitintoconsideration.
(24)MVy2305:mithya-darSana.
(25)VasubandhualsoquotesthisadverseconditionoftheEkottarika-
gamandclassifiesfalseviewsbyintothree;-negating･action,
itsresultandtheAryans;buthesethree@aredifferentromthe
classificationofRA・YaSomitraexplainsthemindetail.SeeAKK4.
78bc,Pradhan(1967),p.247.28-32(Fr.:laValleePoussin(1971),t.3,
pp､167.13-168.5andnote4,Eng.:Pruden(1988),p.657.23-29,Jap.:
Funahashi(1987),p.362.2-5):
nasti-drStihSubhaSubhe/
mithya-drstih
SubhecaSubhecakarmaniyan且stItidrStihsamithya-drStih/
tad-yatha"nastidattamnastiStamnastihutamn且stiSucaritam
nastiduScaritamityevam-adiyavannasantiloke'rhanta"iti/
saiSasakalyenakarma-phalary且pavadikamithya-drStirbhavati/
andABVy,Wogihara(1971b),p.409.19-24,Funahashi(1987),p.363.
5-14．
(26)Thisversehasnotyetbeenidentified.
(27)SeeAKBh,Pradhan(1967),p､254.20-22(Fr.:1aValleePoussin 19
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71) , t.3,p.188.18-22,Eng.:Pruden(1988), p.671.1-4,;Jap.:Funahashi
(1987) ,p.405.3-5) :
prapatipata-viratya･asevitayabhavitayabahuli-krtayadeveSu-
upapadyate/saceditthamtvamagacchatimapuSyanam
sabhagatamdlrghayurbhavati．． 、
AccordingtolaValleePoussinthesamecontextappearsalsoinMV
(T.p.589.18-21).
(28)SeeAKBh,Pradhan(1967),p､254.1(Fr.:laValleePoussin(1971),
t.3,p.186.3-4,Eng.:Pruden(1988),p.669.11- 2,Jap.:Funahashi(198
7),p.402.13):
pranatipatenalpayUrbhavati.
(29)RA14-16,Hahn(1982),pp66-9(Eng.:TucCi(1934),pp､311.4-312.3,
Dan.:Lindtner(1991),pp.20.29-21.8,Jap.:Kitabatake(1988),pp.9.18-
10.7,Uryuzu(1974),pp.235.10-236.1andMiyasaka(1983),pp.428.
13-429.15）：
himsayajayate'lp yurbahvabadhovihimsaya/
cauryenabhogavyasanISaSatruhparadarikah//
pratyakhyanammrSavadatpaiSunyanmitrabhedanam/
apriyaSravanamraukSyadabaddhaddurbhagamvacah//
manorathanhantyabhidhyavyapadobhayadahsmrtah/
mithyadrStitvammadhyapananmatibhramah//
(30)InchapterfourofAKKandAKBhVasubandhu,interalia,treats
therelationbetweenactionanditsresultandclassifiesfivekindsof
reSults,whichhavealreadybeentreatedinchaptertwo,bytwo,three
orfouraccordingtotheirconditions.Icannotsay nwhichconditions
､RatnakaraSantiassociateswiththeensuingfourresultsorwhether
heleavesouttheresultofdisconnection(visamyoga-phala);w an
study,however,theassociationofcertainconditionswithensuingfour
resultsinAKBh:
1)goodandbadaction,notincludedinthepathofabandoning,
[comprise]four[results]-witheexceptionoftheresultof
disconnection(yaccanyatprahana-margatsasravamkuSalamkarma
yaccakuSalamtadapicaturbhirVisamyoga-phalamhitva/)[Pra-
dhan(1967),p.256.1-2]; fOurresultsfurtherPertainto:
2)neutraldharmaofbad'action([aSubhasya]avyakrtaScatvari
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visamyoga-phalamhitva/) [opcit,p.256.10andAKK4.89ab] ,
3)alldharmasof thethreeperiodspertainingtothepastaction
(atltasyakarmanas traiyadhvikahdharmaS catvari phalani/
visamyoga-phalamhitva/)' [opcit,p.256.17-18] ,
4)futuredharmasofpreSentaction(pratyutpannasyapi karmano
'nagatadharmaScatvariphalanyetanyeva/) [opcit,p.256.20] ,
5)dharmasofthereownstagepertainingtoactionofacertainstage
(svabhUmikasyakarmanahsvabhnmikadharmaScatvariphalani
visamyoga-phalamhitva/) [opcit,p.257.3andAKK4.91a] ,
6)dharmas susceptibleof beingabandoned throughmeditation
([darSana-heyasyakarmano．． ． ]bhav a-heyaScatvarivisam-
yogaphitva/)[opcit,p.257.18-19andAKK4.93a],
7)dharmassusceptibleofbeingabandonedthroughmeditation
([bhavana-heyakarmano．． ． ]bhavana-heyaScat"rivisamyoga-
phalammuktva/)[opcit,p.257.21-22andAKK4.93cd].
(31)Thistermiscommonlytransratedintobd Ugpo'j 'bFasb"see
e.g.Mvy2273orAKBh[Hirakawa(1978),p.123b)]． ′
(32)ThesefourresUltsareVipaka-,nigyanda-,adhipati-andpuruSa-
phalam・Therelationbetweencauses,conditionsandtheirresults
explainedinchapter2ofAKKandAKBh[SakUrabe(1969),pp.112-
116andpp.352-409],YCB(V.Bhattacharya(1957),p 106.15-107.4,
Chin.(T),p.301bl3-14)andsoforth.SeealsoMvy2272-2277,Pruden
(1988),p､359.13-15.
(33)Idonotknowwhatthesefivedharmasare.InMvy8708-8712there
arefourdharmasexpectedfromaSramana,namely,nottoretaliate
a)forbeingreviled(akruStenanapratyakroStavyam),b)forbeing
beenangered(roSitenanapratiroSitavyam),c)fO be ngblamed
(bhanjitenanapratibha"itavyam)andd)forbeingbeated(taditena
napratitaditavyam).
DNm,33.2.1,RhysDavids(1911),p.23594- (Chin.(T vol、1． p.51
bl4-19):
paficaabhabba-tthanani・ab bboavusokhmasavobhikkhu
sanciccapanamjlvitavoropetum.abhabbokhlnasavobhikkhu
adinnamtheyya-samkhatamadatum・ab bbokhInasavobhikkhu
methunamdhammampa#isevitum.abhabbokhInasavobhikkhu
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gampajana-muabhasituqn.abhabbokhfnasavobhikkhusannidh』
karakamkameparibhufijitum,seyyathapipubbeagariya-bhnto.
anditsSanskritinSangXtisUtraV、16,Stache-Rosen(1968),teill,p.
145.32-41[seealsoSanskrit-W6terbuchderbuddhistischenTexteaus
denTurfan-Funden,vol.2,p.114a]:
paficabhavya-sthanani/abhavyo'rh dbhikSuhkSInasravahsam-
cintyapralinamjivitadvyaparopitum/abhavyo'dattamsteya-
samkhyatamadatum/abhavyomaithunamdharmamprati-
sevitum/abhavyahsamprajananmrSavaditum/...
CfalsoSamantapasadikal,Takakusu(1924),vol.1,p.111.18(B.
Sharma(1964), p.97.22):
samitatta(samitapapattabySharma)samanotivuccati.
(34)Althoughfivekindsofasceticsarementioned,onlyfourareactually
enumerated;"dgeslobma(SikSamana)"seemstobemissinghere.
”
SeeSBh,Shukla(1973),p.342.3-5(Chin.(T), p.447b4-5):
tatrasvakhyata-dharma-vinayah/bhikSurbhikSunl,SikSamana,
6ramanerah.S amanerl/
alsoRigzin(1986),p.393b-394a.
(35)ThesefourtypesofSaramanasare:theonewhoisvictorious[by
meansof]thepath,theteacherofthepath,who.livesuptothepath
andtheonewhodefilesthepath・SeethefollowingtextsandHartmann
(1993),p.258-9:
MPS26.19,Waldschmidt(1950-1),p.258-9;
margajmaScamarga-daiSiko
margejlvatiyaScamarga-dnSl//
長阿含経（二）遊行経,Chin"(T), vol.1,p､18bl4:
如汝所問者沙門凡有四
志趣不同汝當識別之
一行道殊勝二善説道義
三依道生活四為道作穣
Sn84,D.Andersen(1948)(Eng.:Norman(1992),p.10.31-35,Jap.:
Nakamura(1984),p.27.6-8andpp､268.20-269.22,cf.Pjn,1.5,Smith
(1966),pp､161.16-162.14):
caturosamananapancamo'tthi,
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teteavikaromisakkhiputtho
magga-jinomagga-desakoca
maggejnvati,yocamagga-dUsI//
MV,Chin.(T), p､341c23-24:
四沙門者。一勝道沙門。二示道沙門。三命道沙門。四汚道沙門。
SBh,Shukla(1973),p.338.11-12(Wayman(1961),p.103.8-19,Chin.(T),
p.446c8-12):
､tatracatvarahSramapah/marga-jinah/marga-deSikah/
marga-jIvI/m且rga-dUSlca/tatrayahsugatahsamarga-
jinah/yodharma-vadIs marga-deSakah/tatrayah
pratipannah/samarga-jIvI/yomithya-pratipannahsa
marga-dusi/
(36)Therearethreetypesofbrahmanas:th brahm nabybirth,by
nameandbyaccomplishment.SeeSBh,Shukla(1973),p.340.6-13
(Wayman(1961),pp.103.20-104.32,Chin.(T),p.447a6- ）：
tatratrayobrahma”h／tad-yathajati-brahma1ah／samjm‐
brahmanah/pratipatti-brahmanaSca/tatrajati-brahmanah
yo'yamjati-brahmana-kulejato,yonito,matr-sambhntah,utpnno
matrtah,pitrtah/tatrasamjria-brahmalaCadbrahmanayasy"
itilokenamabhavati,samjfia,samajm,prajfiaptirvyavaharah/
pratipatti-brahmanah/yo'tyantaniSthobhavatikrtarthah/
vahitabhavantyanenapapakaakuSaladharmah/
(37)Cf.SBh,Shukla(1973),p､339.3(Chin.<T),p､446cl6):
gaikSaSaikSamarga-jinaity-ucyante/
(38)SeeDNm,33.1.11,RhysDavids(1911),p.227.24-25(Chin.(T),vol.
1,p.51al5-16):
cattarisamanna-phalani・sot patti-phalam,sakadagami-phalam,
anagami-phalam,arahatta-phalam.
anditsSanskritinSangItisntralV,10.a),Stache-Rosen(1968),t､1,p.
98.10-14：
catvariSramanya-phalani/katamanicatvari/srotapatti-phalam
sakrdagami-phalamanagami-phalamarhatvam/
MV,Chin.(T),p.336c23-24:
此中説有四沙門果。謂預流果一来果不還果阿羅漢果。
SBh,Shukla(1973),p･.331.1-3(Wayman(1961),p.102.4-9,Chin.(T),
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p.445b29-cl) :
tatra'bhavana-phalamkatamat/.aha’catvari Sramanya-phala
ni/srota-apatti-phalam,sakrd-agami-phalam,anagami-phalam,
agra-phalamarhattvam/
(39)Hereonlythreehigherspiritualpowers(abhijiia) arereferredto,
buttheother threeabhijaasmayalsobequotedinthiscontext
[Sakurabe(1981) ,pp.240.12-243.17].SeealsoAKK7､42,Pradhan(19
67),p,421.6-7(Fr.:laValleePoussin(1971),t.5,pp.97.14-98.4,Eng.:
Pruden(19"),pp.1157.13-1158.5):
rddhi-Srotra-manah-pUrva-janma-cyuty-uPaPatkSaye/
jmana-sakSl-kriya'bhij同asajvigha
rddhi-vigayejn na-sakSatkriyaabhijn且/divya-Srotra-cetah
paryaya-pUrva-nivasanusmrti-cyuty-upapadasrava-kSaya-jnana-
sakSatkriyaabhijnah/etahSad-abhijaah/as mpanca
prthag-janaihsadharanah/.
(40)RatnakaraSantidoesnotrefertotheeightadversecondition(the
non-arisingofaTathagatainthisworld)．HerehestartScommenting
: ontheoppOsite(bzlogpa=viparIta)oftheabove,i.e.-wi houthaving
tofaceadverseconditions-onactuallypractisingthedharmabydint
of"SikSa".
(41)AKK8.39,Pradhan(1967),p.459.9-11(Fr.:laValleePoussin(1971).
t.5,pp.218.7.219-7,Eng.:Pruden(1988),p､1281.5-14,Sakurabe(1981),
p.381.25-28;
Sad-dharmodvi-vidhahSasturagamadhigamatmakah/
dhatarastasyavaktarahpratipattaraevaca//
(42)Inthefollowing,theexcellence(dgeba=kalyana)ofthedharmais
commenteduponbymeansofexpainingthethreekindsoftraining,
611a,dhyanaandjnana,orprajiia,ndagainRatnakaraSantimay
” タ
havetakenSBhashisauthority.SeeSBh,Shukla(1973),pp.261.8-262.
13(Wayman(1961), p.92.4-11,Chin．(T),pp.435c24-436a7):
tatraSikSakatama/aha/tisrahSikSah/adhiSilamSikSa,
adhicittamadhiprajnamSikSa//tatradhiSIlamSikSakatama/
yathapitacchllava<n>viharatItivistarenapUrvavat//
tatradhicittamSikSaviviktamkamairviviktampapakairakuSalair-
dharmaihsavitarkam,s vicaram,vivekajamrprIti-sukham
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[cittaikagratan ca] prathamam dhyanam yavac caturtham
dhyanam-upasampadyaviharati/iyamadhicittamSikSa/api
khalu sarve arupyas tad-anyaSca samadhi-samapattayah
adhicittamSikSety-ucyate/ api tu dhyanani niSritya tat-
prathamatahsatyabhisamayasyonyamavakrantirbhavati/na
tusarvepasatvamvinadhyanaih</>tasmatpradhananidhyanani
krtvaadhicittamSikSetyuktani// tatr且dhiprajnamSikSaya
caturSvarya-satyeSuyathabhntamjfianam/
(43)Ihavenotbeenabletoidentifythisquotation.
(44)AKK1.4,Pradhan(1967),p､3.6-11(Ejima(1989),p.3.17-23,Fr.:la
VallCePoussin(1971),t､1,p.6.12-17,Eng.:Pruden(1988), p.58. 7-15,
Jap.:Sakurabe(1969),p､141.4-11):
sasravanasravadharmahsamskrtamarga-varjitah/
sasravahasravasteSuyasmatsamanuSerate//
(45)Theexcellenceofthedharmaisfurthercommenteduponbyreffering
tothethreekindsofwisdom,namely,wisdomobtainedthrough
hearing,thinkingandmeditation・Cf.AKK6.5andAKBh,Pradhan
(1967),p､34.14-18(Fr.:laVallCePoussin(1971),t.4,pp､142.8-143.6):
vrttasthahSruta-cintSvan-bhavanayamprayujyate/
satyanihidraStukamaaditaevaSIlampalayati/tatahsatya-
darSanasyanulomamSrutamudgrhnatyarthamvaSmoti/
Srutvacintayati/aviparrtamcintayitvabhavanayamprayujyate
samadhau/tasyaSrutamayImprajnamniSrityacintamayl
jayate/cintamaymlniSrityabhavanamayIjayate/
(46)VasubandhuquotedfromSamyuktagama,acc rdingtowhichthere
arethreekindsofkilling,and forritualpurposesisdeclared
tobeduetodelusion.SA1049,Pradhan(1967),p.240.15,Pasadika
(1989b),p.85.1-5,Honjo(1984), chap.4.82,pp､68-69:
pranatipatobhikSavastrividholobhajodveSajo.
SeealsoAKBhchapter4,Pradhan(1967),p.240.21-22(Fr.:laVallee
Poussin(1971),p､145.1-3,Eng.:Pruden(1988),p.645.19-20,Jap.:
Funahashi(1987),p.322.8):
mohajoyathayajiiikanamdharma-buddhyarajnamcadharma-
pathaka-pramanyaddhimsata/
(47)AccordingtoAKBhtheselyingisalsoduetodelusion,butfive
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kindsoflyingarenotconsideredharmful. SeeAKBh,Pradhan(196
7),p.241.12-15(Fr.: laValleePoussin(1971),p､148.4-7,Eng.:Pruden
(1988),p､646.24-26,Jap・:Funahashi(1987), p.324.4-9):
mohajom"vadoyatha
nanarma-yuktamanrtamhinasti
nastrlSurajannavivaha-kale/
pranatyayesarva-dhanapahare
paficanrtanyahurapatakanIti/
(48)Skt.:kapalin[LokeshChandra(1990),P.1798a],amanwhohasa
skull.MonierWilliams(p､250b)expllainsitas"thefollowerofa
particularSaivasect(carryingskullsofmenasornamentandeating
anddrinkingfromthem)''．Thenextword,''gcerbupa(nirgrantha,
nakedman)''meansaJainaascetic.
(49)Thequotationfromthistext(CGP)isdevidedintotwoparts,fOr
thefirstpart,seeCGPp.325a28(=331cl5):
離八難難如順時香樹。
InSS,thekeywordofthispassageis'kSana ampad'(dalba'byor
ba;時分和合),butintheChineseversionofCGPtheterm@a5takSana'
(mikhompabrgyad;八難)occurs・SincethereisnoSanskritor
TibetanversionofCGP,itisimpossibletosaywhichofthetwo
termswasactuallyemployedintheoriginal・However,theauthor
andcompilerofSS,whilequotingfromCGP,mighthaveprefered
theformertothelatteroriginalterm,b cause,kSap sampad'isthe
keywordofthethirdthemeofSS.
(50)RatnakaragantievidentlyclassifiessutrasmentionedinSSaccording
tothoseneedingfurtherinterpretatation(neyartha)andthoseofcertain
anddefinitivemeaning(nItartha)．SeeMochizuki(1992),note(43)
and(47)andMochizuki(1993),pp、22.8-9and24.2-4．
(51)Ihavenotbeenabletoidentify.thistext.
(52)Forthesecondpartofthequotation,seeCGPp.325cl-5(=332al6-
21）：
於彼何者消浄平等。謂得人身具満十徳。何等為十・一者離下賊家。二者稻屯。
三者不唖。四者諸根不欠。五者得男子身。六者顔容端正。七者得好脊属。八
者不貧。九者不為他欺発言有中。十者多人鰭仰。
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AbbreviationsandOriginalSources(2)
AKVy AbhidharmakoSavyakhya.
Skt.:Wogihara(1971b) .
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BCA
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MPS
MV
Mvy
一
RA
SL
YCB
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Supplementarynote
Afterthepublicationofmyprecedingpaper, IshouldliketoProvidethe
followingcorrigendumandaddendumregardingnotesrespactively:
Mochizuki (1993):
(74)CGP,Chin.(T)p.325a27-28(=331cl4-15) :
佛出世難如優曇花。
(75)Soucesaboutudumbara,asimbolofrarityisrelatedinNorman's
"Asrareasfig-flowers''[Norman(1993),pp、245-250]・According
tohispaperthisexampleisalsousedbytheJainsandisnot
uncommoninlndianliterature.
Herel expressmygratitudetoProf.Dr.L.Schmithausenwhomade
valuablesuggestionsuponmyfirstdraft,andDr.BhikkhuPasadikawho
gavemesomecriticalcommentsandpatientlycorrectedmyEnglish,
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